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Vijesti 
ODREĐIVANU PREMIJA 
ZA KRAVLJE MLIJEKO 
IZ REPUBLIČKIH SREDSTAVA 
Narodne Novine br . 22/66. donijele su Zakon o određivanju premi je za 
kravl je mli jeko u god. 1966. 
P r e m a spomenutom Zakonu r a d n i m organizaci jama koje se bave p r o ­
me tom i p r e radom mli jeka i d rug im organizaci jama i us tanovama, kao i r adn im 
organizaci jama koje proizvode krav l je mlijeko, a p r e r a đ u j u ga u svojim pogo­
n ima odnosno prodaju preko svojih pogona ili p rodavaonica neposrednim po t ro ­
šačima p r ipada od 1. j a n u a r a do 31 decembra 1966. p remi ja od 0,05 N d inara 
po 1 l i t r i kravl jeg mli jeka za sve količine p rodanog odnosno p re rađenog k r a v ­
ljeg mli jeka za koje se isplaćuje premi ja p r e m a Zakonu o određivanju premi ja 
za krav l je mlijeko u god. 1966. (SI. list S F R J br . 2/66.) iz s reds tava federacije. 
P remi je iz sredstava Republ ike po tom Zakonu isplaćuje se pod uvje tom 
da je organizacija t j . kor isnik premi je os tvar i la p r emi ju od 0,05 Nd po 1 l i t r i 
k ravl jeg mli jeka koja se osigurava u općini n a čijem području je odnosna 
organizacija. 
DOKUMENTACIJA 
UZ ZAHTJEV ZA PREMIJU ZA MLIJEKO U 1966. 
Glavna centra la SDK (br. 155/87, K. b r . 366 1966.) dala je slijedeće obja­
šnjenje u vezi sa zaht jevom za os tvar ivanje p remi ja za kravl je mlijeko. 
Uz zaht jeve za p remi ju za k rav l j e mli jeko p roda to u 1966. ne t r eba zaht i ­
jeva t i da se u fak tur i naznačuje pos to tak mli ječne mas t i j ednodnevne mužnje . 
To se zaht jeva za prodaju krav l jeg mli jeka izvršenu 1965. 
Pos to tak mliječne mas t i koji se u 1966. unos i u f ak tu ru jest u tv rđen i po­
s totak mlječne mast i za cijelu količinu ml i jeka po odnosnoj faktur i . 
Iz domaće i strane štampe 
Subvenc i j a za ml i jeko n e da je se s a m o 
u Šv i ca r sko j , No 38/66 — N a k o n r a t a v e ­
ć ina z a p a d n o e v r o p s k i h zema l j a da je p o ­
l j o p r i v r e d n i m p ro izvođač ima d i r e k t n o ili 
i n d i r e k t n o f inanc i j sku pomoć da bi p o ­
veća l i n j i hove dohotke . U Aus t r i j i i Z a ­
p a d n o j N jemačko j i sp laću je se iz d r ž a v ­
n e b l a g a j n e i z ravno p ro i zvođač ima s t a ­
nov i t i iznos za dobav l j eno ml i j eko . S l i č ­
no se subvenc ion i r a p ro izvođače u H o ­
landi j i , D a n s k o j , Švedsko j , N o r v e š k o j , 
F insko j i I r s k o j . U Z a p a d n o j N j e m a č ­
koj i I r sko j se k t o m e i sp laću je i p o s e b ­
n i d o d a t a k za ml i jeko o d r e đ e n e k v a l i t e ­
te . U Belgi j i i L u x e m b o u r g u da je se 
m l j e k a r a m a p r i p o m o ć za p ro izvodn ju 
o d r e đ e n i h p r o i z v o d a s l ično k a o i u Š v i ­
ca r sko j , gdje se po t ro šačke c i jene r a z n i h 
p r o i z v o d a n e fo rmi r a ju n a baz i t e m e l j n e 
c i jene. U s v i m ovim s luča jev ima n e m o ­
že se u p o t p u n o s t i u s t a n o v i t i d a l i se 
ov im m j e r a m a pobol j šava p r i h o d od p o ­
l j op r iv r ede ili se t i m e sman ju j e p o t r o ­
šn ja m l i j e k a i m l j ečn ih p ro izvoda n a s e ­
l j a č k i m g o s p o d a r s t v i m a . TJ Vel ikoj B r i ­
t an i j i se već o d a v n a n e i sp laću ju s p o ­
m e n a v r i j e d n e svote p ro izvođač ima , a l i 
j e e n g l e s k a v l a d a snizi la c i jenu za o t ­
p r i l i k e 1/4 k o n z u m n o g ml i j eka ko j e d o ­
lazi u p r o m e t . TJ E Z T (izuzev I tal i je) d r -
ž a v n a b l a g a j n a snos i na jveć i dio t r o ­
škova za sk lad i š t en je sezonsk ih i s t r u k ­
t u r a l n i h v i škova p ro izvoda . Na jv i še se 
t roš i za sk l ad i š t en je m a s l a c a . I zuzev I t a ­
l i je d ržave E Z T izvoze u z n iže c i jene 
ml j ečne p ro izvode osobi to k o d p roda je 
v a n p r i v r e d n e za jedn ice . I zvozne s u b ­
venc i je da ju o s im toga u zna tno j m j e r i 
Šv ica r ska , Aus t r i j a , I r s k a , Švedska , N o r ­
v e š k a i F in ska . U D a n s k u se da ju s u b ­
venci je za izvoz m l j e č n i h p ro i zvoda od 
god. 1959. U u n u t r a š n j e m p r o m e t u s m a ­
n j e n j e n ivo p r o d a j n i h c i jena za m l i j e ­
ko i ml j ečne p r o i z v o d e p r e m a c i j e n a m a 
n a v a n j s k o m t rž i š tu . U Z a p a d n o j E v r o ­
p i : I ta l i ja , Špan i j a , P o r t u g a l i G r č k a n e 
da ju subvenc i j e za ml i j eko , a i p a k p o ­
v r e m e n o ove zeml j e š t i t e d o m a ć u p r o ­
izvodnju od u t j eca j a v a n j s k o g t rž i š ta . 
M e đ u n a j z n a č a j n i j i m z e m l j a m a j e 
SAD ko ja da j e s u b v e n c i j e za izvoz i 
kod sk lad i š t en ja v i š k o v a i u s t anov i to j 
mje r i k o d k u p n j e u s a m o j zeml j i (ml i ­
jeko za škole, za s i r o m a š n e i td.) . K a n a ­
d a da je i z r a v n o p r o i z v o đ a č i m a pomoć 
i subvenc ion i r a izvoz. Izvoz s u b v e n c i o n i ­
r a i Aus t r a l i j a . U Novoj Ze land i j i se 
pro izvođač i m l i j e k a zadovo l j ava ju u t r ­
š k o m kod p r o d a j e svo j ih p r o i z v o d a p r e ­
m a sv j e t sk im c i j e n a m a . N o v o z e l a n d s k a 
v l ada snizuje s u b v e n c i j o m č a k n a u n u ­
t r a š n j e m t rž i š tu još i c i j ene n e k i h p r o ­
izvoda ispod n i v o a c i j ena n a sv je t skom 
t rž iš tu . 
U Z a p a d n o j E v r o p i Z a p a d n a N j e m a č ­
k a i F r a n c u s k a d a j u v e l i k e iznose za 
subvenc ion i r an j e c i j ena m l i j e k u . F r a n ­
cuski a g r a r n i fond » F o r m a « j e u p r v o m 
po lugodiš tu 1966. dao 653,5 m i l i j u n a f r a ­
n a k a za f i nanc i r an j e s k l a d i š t e n j a i i z ­
voz. U Z a p a d n o j N j e m a č k o j u okv i ru 
tzv. »Zelenog p l a n a « stoj i n a r a s p o l a ­
g a n j u 700 m i l i j u n a D M što m l j e k a r e i s ­
p laću ju p r o i z v o đ a č i m a d i r e k t n o s o t k u p ­
n o m c i jenom m l i j e k a . Os im toga p o j e ­
d i n e p o k r a j i n e Z a p a d n e N j e m a č k e d a -
va ju posebne pomoć i . S obz i rom n a i n ­
t e rvenc i ju n a t r ž i š t u m a s l a c a i k o d o d o ­
b r e n j a izvoza p r e d v i đ e n o j e u p r o r a č u n u 
za 1966. 1,1—1,2 m i l i j a r d i DM. To j e g o ­
tovo 7 D M po 100 k g m l i j e k a k o j e dolazi 
u p rome t . Z e m l j e E Z T u god. 1965. da le 
su d i r e k t n e i l i i n d i r e k t n e s u b v e n c i j e od 
n e k i h 2 i po m i l i j a r d i f r a n a k a , t j . oko 
5,5 f r a n a k a za 100 k g d o p r e m l j e n o g m l i ­
j e k a m l j e k a r a m a , odnosno 1 3 % od p r o ­
s ječne p r o i z v o đ a č k e c i jene m l i j e k a . N a ­
sup ro t t o m e iz saveznog r a č u n a za m l i ­
j eko određeno j e 5,5 f r anaka , odnosno 
10% za 100 k g m l i j e k a u p r o m e t u . P r o ­
s jek subvenc i je n a t e m e l j n u c i jenu veći 
je nego u z e m l j a m a E Z T u Aus t r i j i , 
Norveško j , Švedsko j i F in sko j . Č a k u 
Dansko j , gdje se još do k r a j a pedese t i h 
godina izlazilo bez subvenc i j e za m l i j e ­
ko, 1965/1966. o tp r i l ike 6% od p r o i z v o ­
đačke ci jene s u b v e n c i o n i r a se iz d r ž a v ­
n e b laga jne . 
U na jv i še z a p a d n o e v r o p s k i h zema l j a 
po ra s l e su zadn j ih god ina subvenc i j e za 
m l j e k a r s t v o . I z n i m k u čini Ve l ika B r i ­
t an i j a gdje od p o č e t k a šezdese t ih g o d i ­
n a i sp laću je s a m o još n e z n a t n u r a z l i k u 
u cijeni. Zeml je E Z T i Š v e d s k a n a m j e ­
r a v a j u smanj i t i subvenc i j e za ml i j eko . 
I p a k zeml je E Z T još u dogledno v r i j e ­
m e neće moći a d a n e subvenc ion i r a ju 
b a r e m izvoz. 
(Milchzei tung 1966.) 
Aseptična proizvodnja sira u Engle­
skoj — I n s t i t u t za i s t r až ivan je m l i j e k a 
u Shiinfieldu j e pro izveo n a a s e p t i č a n 
n a č n i sir od 1 l i t r e m l i j e k a bez m i k r o ­
o rgan izama . Mli jeko j e dob iveno d i r e k t n o 
iz v i m e n a p u t e m cijevi . Z a k o n t r o l u p r o ­
izveden j e sir od m l i j e k a d o b i v e n o g od 
is te k r a v e uob iča j enom m u ž n j o m u o t v o ­
reno j muzil ici . 
N a k o n z ren ja od 5 mjeseci s i r dob iven 
od asept ičnog m l i j e k a bio j e bez m i r i s a 
svo js tvenog siru, već j e i m a o n e k e diruge 
s labe mi r i se . K o n t r o l n i p a k sir j e i p a k 
svo j s tven mi r i s p o c h e d d a r u . 
P r v i p u t je p r o i z v e d e n s i r iz s i rovog 
ml i j eka u p o t r e b o m čiste k u l t u r e . P o k a ­
zalo se d a enc imi m l i j e k a za jedno s o n i ­
m a iz čiste k u l t u r e ni jemi dovol jn i za 
p ro izvodn ju s i ra sa svo j s tven im m i r i s o m . 
To dovodi n a p o m i s a o da slab m i r i s s i r a 
dob ivenog iz p a s t e r i z i r a n o g m l i j e k a n i j e 
s amo pos l jedica un i š t en j a enc ima m l i j e k a . 
P r o p a g a n d a za po t ro šn ju mlijeka u Sa­
veznoj Republ ic i N j e m a č k o j — U d r u ž e ­
n je za povećan je po t rošn j e m l i j e k a (Ve­
re in z u r F ö r d e r u n g d e s M i l c h v e r b r a u c h s ) 
r a spo laže s god i šn j im fondom od cea 
10 mi l i j una DM. J e d a n dio s r e d s t a v a za 
ta j fond p r i k u p l j a se d o p r i n o s o m od 
0,075 D M n a 100 k g ml i j eka ko je j e n a ­
mi jen jeno i z r avno pot rošnj i , a o s t a t a k 
o s igu rava ju po jed ine p o k r a j i n e i t o p u ­
t e m poduzeća k o j a su spec i ja l i z i rana za 
k o n z u m n o ml i jeko . 
